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Mot de bienvenue
Anne Désert, Vice présidente Formation et Vie Universitaire, Le Mans Université
Conférence de Bruno de Lièvre, Professeur ordinaire à l’Université de Mons, Département des 
Technologies de l’éducation
Quel tutorat en formation à distance en 2021 ? Entre tradition et modernité. De l’accompagne-
ment traditionnel à celui envisagé dans les MOOC ou via l’Intelligence artificielle.
Table ronde en dialogue avec le thème de la conférence (animée par Élisabeth Letertre depuis Angers)
Participants à la table ronde : Maureen Cavarlé, Chargée de missions accompagnement et 
tutorat, Le Mans Université ; Alexandre Laurent, Enseignant à l’UFR LLSH, Université d’Angers ; 
Coralie Noël, Étudiante tutrice à l’UFR Sciences, Université d’Angers ; Adeline Bouchard, Ingénieure 
pédagogique, Université Le Havre Normandie ; Noémie Gautier, cheffe de projet Réussite plurielles, 
Université Caen Normandie
Pause déjeuner
Conférence de Cathia Papi, Professeur à la Télé Université du Québec, Département de l’éducation. 
Le tutorat en formation à  distance : enjeux, formes et pratiques
Table ronde en dialoque avec le thème de la conférence  (animation par Jean-François Bourdet 
depuis Le Mans. Professeur des Universités, responsable recherche de l’UFR LLSH)
Participants à la table ronde : Pierre Salam, Enseignant-chercheur en Didactique des Langues, 
Directeur de la Maison des Langues, Le Mans Université ; Masha Pautrel, Enseignante à l’UFR 
DEG, Université d’Angers ; Boris Gourlay, Enseignant à l’UFR DEG, Université d’Angers ; 
Caroline Brassard, Professeur au département de l’éducation, Télé Université du Québec, 
Directrice de l’enseignement et de la recherche ; Sondess Zarrouck, MCF/HDR, Directrice du 
département des sciences de l’éducation et de la formation, LISEC, Université de Haute Alsace
Intervention  de Christophe Michaut, MCF/HDR, CREN, Université de Nantes,  
grand témoin de la journée
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